























さらに薬学上の師の一人には、bShad pa’i rgyud kyi sbyor bas sman gyi 
’grel pa ’bru ’grel mun sel sgron me sman ngos ’dzin pa’i zab chen drang 
srong dgyes pa’i snying thigという薬学書を残している医師ナムカイツェ














サプギェチューリンDe’u dmar Zab rgyas chos glingという寺であった。
この寺は後にコキムゴンパmKho khyim dgon paと呼ばれる小さな僧院
となっている。彼の薬学での主たる弟子の中にはシツパンチェンSi tu 
pan.  chen（1700−1774）やカムトゥル・テンジンチューキニンマKhams 
sprul bsTan ’dzin chos kyi nyi ma（1730年誕生）そして著名な画家であ
るザトゥー・ラチェンパ・ダルママンガラムrDza stod［或いはrJe stod/




1）Lag len gces bsdus sman kun bcud du sgrub pa’i las kyi cho ga kun 
gsal snang mdzod
2）gZo rig skor gyi ming tshig nyer mkho’i don gsal
3）sNa tshogs man ngag nyer lnga brgya rtsa ’chi med bdud rtsi shel 
dkar phreng ba mkhas mang yongs kyi mgul rgyan
4）Rig pa bzo’i gnas kyi las tshogs phran tshig [tshegs] ’dod dgur 
bsgyur ba’i pra phab ’od kyi snang brnyan bi shwa ngal bso
5）Zhu rjes gsum gyi ngo sprod gsal ston me long




7）Bi sha bcod pa’i man ngag tsinta ma n. i
8）bDud nad gzhom pa’i gnyen po rtsi sman gyi nus pa rkyang bshad 
gsal ston dri med shel gong
　更に、前述したように、デゥマルゲシェは美術評論書や絵画技法書も著
している。代表的なものは次の二書である（3）。
9）Kun gsal tshon gyi las rim me tog mdangs ster ’ja’ ’od ’bum byin
10）Rab gnas kyi rgyas bshad ’jam mgon dgyes pa’i bzhad gad phun 
tshogs bkra shis cha brgyad
　デゥマルゲシェが1730年代に著したであろうと考えられている上記9の




論書とは、ポトンパンチェン・チョクレーナムギェルBo dong pan.  chen 
Phyogs las rnam rgyal（1375−1451）、ミパムギャムツォMi pham rgya 








土性色材sa tshon・岩性色材rdo tshon・水性色材chu tshon・火性色材
me tshon・樹木色材shing tshon・草木色材ldum tshon・花性色材me tog 
tshon・骨性色材rus tshon・宝石色材rin chen tshonに分類する。原文で
の表現では、
dang po mtshon gyi rgyu bstan pa//sa rdo chu me shing ldum 
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lho bun ka rag sra ne dang//bab la sdong rol mu ljang btsag//





so brag lha zho ra ga dang//lhang ’tsher mthing spang mtshal 





























dung dang ’brug rus rus pa’i tshon//
法螺貝（34）と龍骨（化石骨）は骨性色材である。
宝石色材
gser dngul zangs rag gser ’gyur gsha’ [MS2:sha]//dngul chu 





gnyis pa tshon gyi grangs bshad pa//rtsa ba yan lag gnyis 
［MS2: gnyis gnyis］ yin te//rtsa ba dkar ser dmar sngo ljang//
nag po dang ni drug yin te//’di las ma sbyar mdog med 
kyang//rang byung ngur smrig li khri dang//smug po dang 
bcas brgyad yod ces//’dod pa mang ba shes par mdzod//












lho bun ska rag sra ne dang//so brag dung dang lha zho 
dang//lhang tsher dngul zil ra ga rnams//dkar po’i mtshon 
rigs yin par bshad//
鹹土、白土、金剛土と、歯状岩、法螺貝、硬石膏と、雲母、陽起
石（42）、黄銅鉱などは、白色色材であるとされる。
bab la sdong ros skyes bu shing//khrag rkang gser shing gur 
gum dang//utpala ser dang hu ljang dang//gro ga ghi （MS1: 
ghing）wangs（MS1: om.）ser po’i mtshon//
砒石雌黄、雄黄、月見草、鴨嘴花草、金樹、紅花、芥子、湖緑（43）、
樺、牛黄（44）などは、黄色色材であるとされる。
mtshal rigs da chu lcog la ma（SRCT: mo）//lho mtshal shag 
mtshal phal mtshal dang//dmar shing rgya sne rgya skag 
rnams//dmar po’i rigs su bshad pa yin//
朱の類いの朱銀、辰砂（45）、南朱、砂朱、普通朱［など］と、紅樹、
葉ケイトウ、臙脂などは、赤色色材とされているのである。
mthing dang ram rigs sra shing rnams//sngon po’i rigs su 
shes par bya//
藍銅鉱、木藍、硬樹などは、青色色材の類として知られている。




me dreg sol rdo nag po’i rigs//
燃焦（コゲ）（46）と煤石は黒の類である。
li khri sindhu ra ngur smrig//
黄丹、シンドゥラは、橙色。
sbal rgyab mdung rtse smug zil dang//yugs rnams smug po’i 
rigs su bshad//
亀甲石、紫石英、紫代赭石、紫玉石などは、紫色の類とされる。


























dkar la bab la chung zad bsre/
dkar ser rus kha zhes bya ’byung/





rus kha snga mar myong（MS1/SRCT: myang）rtsi sprad/
cung bsres dkar ser dar ba’i mar/




mar mdog de la rgya tshos mdog/
gyur（MS1/SRCT: ’gyur）tsam bsres pa ba so kha/
mar gsar kha la ram（MS1/SRCT: rams）cung zad/







dkar la mtshal skya（MS1&2: skya’i kha bun dang/
mu zi ser po）cung zad bsnan/
de dang ser po cha mnyam par/
se mi kha zhes（SRCT: ces）gser mdog ’byung（SRCT: ’gyur）/





ロンタRong tha Blo bzang dam chos rgya mtsho（1863-1917）はこのガン
パ（鵞鳥色）という色名を採用し、デゥマルゲシェとほぼ同じ混色方法を記
述している。
dkar la mtshal skya bsres pa dang// 





de la li khri cung zad bsnan/ 










dkar la mthing skya’i kha bun dang/ 
mu zi ser po cung zad bsre/ 







dkar dang mtshon（MS1&2/SRCT:mdangs shon）
ram（SRCT: rams）sbyar mang nyung/khyad las
（MS1/SRCT: par sa）sbyar mthing（MS2: ad. mthing）





de bzhin dkar la mthing skya bsre/ 
’o kha ’o sngon ’o shang kha/ 







dkar la spang skya bsres pa na/ 
dkar ljang sprin chen kha zhes zer/ 
白に淡緑青を混ぜると
白緑のティンチェンカ（sprin chen kha＝大雲色）と呼ばれる。
de la sngo skya ’o kha bsnan/ 
g-yu sprin kha zhes bya ba ’byung/ 
それに淡群青色であるオカ（乳色）を混ぜると
ユティンカ（g-yu sprin kha＝玉雲色）と呼ばれる色が出来る。
sprin chen kha la bab la bsnan/ 
de la sprin ser ’byung ba dang/ 




ロンタRong tha Blo bzang dam chos rgya mtsho（1863-1917）はこの乳色
系統の色に関して微妙にデゥマルゲシェとは異なる別の混色方法を記述し
ている。［Rong tha：183］
dkar la mthing chu bsres ’o dkar/　





dkar la spang chu bsres ’o kha//












dkar por snag tsha’i g-ya’ bsres la（SRCT: pas）/ 
thal ka（MS1/SRCT: kha）zhes bya de la ’byung/ 
白に墨の滴りを加えると
テルカ（thal kha＝灰色）と呼ばれるものがそこに出来る。
dkar shas che ba thal dkar te（MS2: ste）/ 
’di（SRCT: ’dir）yang glang chen kha zhes grags/ 
nag che thal nag ser thal ser/ 
mtshal bun bsnan na thal dmar zer（SRCT: ser）/ 







dkar la snag bsres thal ka ’byung//　
dkar shas che ba thal dkar dang//　
チベット絵画で使われる色材とその混色例
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mtshal（MS1&2: tshal）skya rgya snag（MS1&2: nag）cha 
mnyam la/ 
bab la cung zad bsnan pa la/ 
ja kha zhes bya de gsum po/ 
cha la dpag nas 
de gsum po（SRCT: mo）/ 
cha la dpag nas（SRCT: om. de gsum po/cha la dpag nas）
ja dmar dang/ 







ja mkhar（SRCT: khar）skag mnan（SRCT: bsnan） 
ja smug dang（SRCT: ’byung）/ 
sbyar ljang bsnan na ja ljang ’byung/ 
チャカ（茶色）に臙脂を混ぜると、チャムク（ja smug＝紫茶）とな
り、混合緑を混ぜると、チャジャン（ja ljang＝茶緑）が出来る。
ja khar smug pos（SRCT: po）sbal rgyab bsnan/ 
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dkar steng mtshal skya ba bla dang// 
snag gsum bsnan pas ja kha zer//









sdong ros nang du dmar skya dang/ 
snag tsha zhad tsam re（SRCT: re om.） 
bsnan（SRCT: bsnan byas）pas/ 
rdza kha zhes bya de la yang/ 
dkar po cung bsnan rdza skya yin/ 
rdza kha dmar shas che ba’i nang/ 
snag tsha cung zad shed（SRCT: shas）
bskyed dar（MS2: par SRCT:pas）/ 
dud kha zhes zer（SRCT: bya）de la yang/ 




















（₄）　lho bun＝lho’i bul togと解する。bul togは、蔵薬本草p.90；四部医典p.196
土類薬の6番にある「天然ソーダ（Eng: trona）」。
（₅）　ka rag＝karとも呼ばれる。天然の白亜土（Eng: earth white）炭酸カルシ
ウムを主成分とし、pho kar（雄白土）と mo kar（雌白土）がある。Jackson 
p.82；蔵薬本草p.65の rdo thal（石灰岩）の項目参照。
（₆）　sra neは羅秉芬によれば金剛土とされる。金剛土は炭化ケイ素土とも呼ば















（11）　so bragに つ い て は 不 明； 羅 秉 芬 は 歯 状 岩 と 漢 語 訳 し て い る。Luo 
Bingfeng 1997, p.41/149.
（12）　lha zhoとは gangs thigs高山風化硬石膏の別名。水に溶けるとヨーグル
トzhoの様になることから「神のヨーグルトlha zho」と呼ばれる。蔵薬本
草p.55.
（13）　ra gaを ra gan（宝石色材の項目では ragと記述している）と解する。ra 
ganは黄銅 Aurichalcum（Eng: brass）。これにも pho rag（雄黄銅）とmo 
rag（雌黄銅）があると説明される：蔵薬本草p.48.





つれて明度が低くなり sngo sang（群青淡口）mthing shul（群青標準色）
mthing ’bru（群青濃口）と呼ばれる。Jackson p.75；蔵薬本草p.62；四部医
典p.228（18）．








（18）　mdun rtse＝smug po chig thubとも呼ばれる針鉄砿 Goethitum：蔵薬本
草p.73；四部医典p.190（75）．
（19）　sbal rgyabには smug po sbal rgyab 紫亀甲石 Hematitum（蔵薬本草 p.74）
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（24）　dud pa＝dud dreg 烟膏は五行丹とも呼ばれる煤墨のこと：蔵薬本草 
p.124.
（25）　この三種の木についての詳細は不明。紅樹は紫檀をさすものと思われる
が、金樹は skyu ru ra 余甘子：査（さんざし）の異名とも言われる；蔵薬本
草 p.116.
（26）　rgya skyegはrgya tshos とも呼ばれ臙脂のこと。ラックカイガラムシ
（laccifer lacca）が分泌する脂から採集される色材料。Jackson p.113；蔵薬
本草p.123.






（30）　khrag rkang pa は ba sha kaとも呼ばれる鴨嘴花草 Adhatoda vasica 
Nees：蔵薬本草p.141；四部医典p.206（60/61）．
（31）　utpalaは芥子（けし）：蔵薬本草p.321には三種：utpala/ utpala dmar po/ 
utpala ser po；四部医典p.194 （44）には四種の例図がある。
（32）　shang dril は報春花とも呼ばれる草花の一種。Primuia sikkimensis：
蔵薬本草p.297；shang dril dmar po/ shang dril smug chen/ shang dril 
smug chung等の別がある。
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（33）　rgya sne は葉鶏頭 Amaranthus caudatus L.：蔵薬本草p.226.
（34）　dungとは海螺 Rapana bezoar（Linnaeus）の一種で、gzi dung 法螺貝を







（39）　gser ’gyur gsha’とは gsha’ dkar 錫 Cassiteritum：蔵薬本草p.50；四部医
典 p.192（110）．
（40）　dngul chuとは水銀のこと：蔵薬本草p.21；四部医典 p.236（67）．
（41）　sa rtsiは sag rtsiとも綴られる。或いは、sa ram rtsiと称され「銅銹」と






している。Luo Bingfeng 1997, 150





典p.240（16-30）；尚、羅秉芬は gro ga ghi wangs を一語と解して樺樹皮と
訳している。Luo Bingfeng 1997, 41.




（46）　me dregと総称される燃焦（コゲ）は phru dreg 鍋底墨と slang dreg 百草
墨そしてdud dreg 烟膏などの別があるという：蔵薬本草 p.124.




　　　ljang gu dang ba bla ’dres na tshon rul ba ste mi legs/ gcig gi steng du 
gcig phog na yang nag por ’gro/ li khri mang po la mtshal nyung du btab 









（49）　mu zi ser po 硫黄 Sulphur nativum、呈する色によって、白硫黄 mu zi 
dkar po 黄硫黄 mu zi ser po 緑硫黄 mu zi ljang gu 黒硫黄 mu zi nag po の
別があると説明される。蔵薬本草p.72；四部医典p.196（7）（8）（9）．
略号
（MS1） ＝ De’u dmar dge bshes bstan ’dzin Phun tshogs. Kun gsal tshon gyi 
las rim me tog mdangs ster ja’ ’od ’bum byin. 『クンセルツンギ・レリム』
pp.1-139（羅秉芬女史からの提供を受けた「1981年書写」と記録のある手書
きウメ体チベット語原文写し）
（MS2） ＝ De’u dmar dge bshes bstan ’dzin Phun tshogs. Kun gsal tshon gyi 
las rim me tog mdangs ster ja’ ’od ’bum ’byin. 『クンセルツンギ・レリム』
pp.1-182.（Gene Smith氏からの提供を受けた近代のウチェン体チベット語
ペチャ型写本）書誌データの記載なし。
（SRCT） ＝ De’u dmar dge bshes bstan ’dzin Phun tshogs. gSo rig gces btus rin 
chen phren ba.『ソリクチェートゥ・リンチェンテンワ』
（蔵薬本草） ＝ dGa’ ba’i rdo rje『蔵薬晶鏡本草 ’khrungs dpe dri med shel gyi 




De’u dmar dge bshes bstan ’dzin Phun tshogs, Kun gsal tshon gyi las rim me 
tog mdzngs ster ja’ ’od ’bum byin （MS1 及び MS2） 共に書誌データなし。
-----------, gSo rig gces btus rin chen phren ba, Mtsho sngon: Mtsho sngon mi rigs 
dpe skrun khan（青海民族出版社）, 1993.
Bo dong Pan.  chen Phyogs las rnam rgyal (1375-1451),  Mkhas pa ’jug pa’i [sgo] 
bzo rig sku gsung thugs kyi rten bzhengs thsul bshad pa. In his Collected 
Works. New Delhi: Tibet House,1969, vol.2, 215-65. See also, vol. 9, 461-501. 
Mi pham rgya mtsho (1846-1912),  Bzo gnas nyer mkho za ma tog. In his 
Collected Writings. Gangtok: ed. Sonam Topgay Kazi,1975, vol. 9, 71-138. 
Rong tha Blo bzang dam chos rgya mtsho (1863-1917), Thig gi lag len du ma 
gsal bar bshad pa bzo rig mdzes pa’i kha rgyan. New Delhi: Byams-pa-chos-
rgyal, n.d.
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骨色と乳色
22
灰色と茶色
陶器色と煙色
